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ABSTRAK 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEPATUHAN 
PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PT KUSUMAHADI 
SANTOSA 
YOGA DWI UTAMI 
F3514079 
 
Kecelakaan Kerja Merupakan kejadian yang tidak terduga dan sangat 
merugikan pelaku usaha maupun pekerja.Kecelakaan bisa terjadi karena faktor 
Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu upaya untuk meminimalisir terjadinya 
kecelakaan kerja pelaku usaha harus melakukan berbagai cara salah satunya dengan 
penyediaan Alat Pelindung Diri. Akan tetapi masalah yang terjadi di lapangan adalah 
etos kerja dari Sumber Daya Manusia yang tidak mematuhi aturan penggunaan alat 
pelindung diri tersebut. 
Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penerapan pemakaian alat pelindung diri, 
juga untuk mengetahui kesesuaian aturan yang berlaku dengan yang terjadi di 
lapangan. Serta mengetahui faktor apa yang membuat pekerja tidak mematuhi aturan 
penggunaanalat pelindung diri. 
Objek penelitian ini adalah PT. Kusumahadi Santosa yang berlokasi di Jl. 
Raya Jaten Km 9.4 Karanganyar.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder dengan dilakukan metode pengumpulan data yaitu 
wawancara dan observasi. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa PT. Kusumahadi 
Santosa telah menerapkan pengelolaan yang cukup baik akan tetapi belum maksimal. 
Dimana masih banyak Sumber Daya Manusia yang tidak mematuhi aturan khususnya 
dalam penerapan pemakaian alat pelindung diri sebagai upaya untuk meminimalisir 
kecelakaan kerja. 
 
 
Kata Kunci: Pengelolaan sumber daya manusia, Penerapan Penggunaan alat 
pelindung diri 
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ABSTRACT 
MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN COMPLIANCE OF USE OF 
SELF-PROTECTOR IN PT KUSUMAHADI SANTOSA 
YOGA DWI UTAMI 
F3514079 
 
 
Work Accidents It is an unexpected event and very harmful to the business 
actors and workers. Accidents can occur due to Human Resources factors. Therefore 
efforts to minimize the occurrence of work accidents business actors must perform 
various ways one of them with the provision of Personal Protective Equipment. 
However, the problems that occur in the field is the work ethic of Human Resources 
who do not comply with the rules of use of personal protective equipment. 
Therefore the purpose of this study is to know the management of Human 
Resources in the application of the use of personal protective equipment, as well as to 
know the suitability of the rules applicable to what happens in the field. And know 
what factors make the workers do not obey the rules of use of personal protective 
equipment. 
The object of this research is PT. Kusumahadi Santosa located on Jl. Raya 
Jaten Km 9.4 Karanganyar. The data used in this research is primary data and 
secondary data with data collection method that is interview and observation. 
The results obtained in this study is that PT. Kusumahadi Santosa has 
implemented a good enough management but not yet maximal. Where there are still 
many Human Resources that do not obey the rules, especially in the application of the 
use of personal protective equipment as an effort to minimize work accidents. 
 
 
Keywords: Human Resource Management, Application of the Use of Personal 
Protective Equipment 
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MOTTO 
 
 ALLAH never changes the condition of a people unless they stive to change 
themselves.(Qur’an 13.11) 
 Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. 
(Imam Ali bin Abi Thalib AS) 
 Do what they think you can’t do.(Duke Fergerson) 
 Tak berhak orang lain kita bahagiakan, sebelum kita membahagiakan orang tua 
kita.(Muhamad Agus Syafii) 
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